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Resumen 
Un analista, ¿qué inventa? Ciertamente no inventa un modo de verificar clínicamente los 
conceptos. Aunque el uso de conceptos en psicoanálisis no es el mismo que en la filosofía 
ni en la ciencia, es un filósofo, y no cualquiera, sino G. Deleuze, el que nos permite fun-
damentar un uso de los conceptos que no se orienta por la verdad sino por lo real, en una 
ética que está en continuidad con su praxis. ¿Cuál es el concepto de concepto que rige la 
clínica de Freud y Lacan?
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A Note on Psychoanalytic Concepts
Abstract
Analysts, what do they invent? Actually, they do not invent clinical verification of concepts. 
Even though the use of concepts in Psychoanalysis is not the same as in Philosophy or 
Science, it is a philosopher, and non but G. Deleuze, the one that allows us to demons-
trate a use of concepts that is not truth-orientated but real-orientated, in an ethics that 
is in continuity with its praxis. Which is the concept of concept that governs Freud and 
Lacan’s clinical work?
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El concepto de concepto
El vocablo que Freud toma de la lengua alemana para referirse al “concepto” es Begriff, que com-
parte la misma raíz indoeuropea *kap, presente en capaz y cabestrillo, pero también en capcioso 
y en cautivo, (Echauri Martínez, 1979; Roberts y Pastor, 1996). Un concepto es radicalmente algo 
que capta, que atrapa, que tiene garras.
Quisiéramos recuperar algunas características del concepto de concepto que propone Deleuze 
con el afán de darle mayor fuerza a ese concepto que es el nuestro, el concepto psicoanalítico:
 » la importancia de que un concepto responda por un problema, en nuestro caso, por un pro-
blema clínico.
 » el valor de la multiplicidad heterogénea como lugar para lo Otro, donde las teorías coexisten 
a veces incluso en contradicción, como el concepto de represión en Freud y su relación con 
la angustia.
 » los conceptos en tanto totalidades fragmentarias de bordes desparejos sobrevuelan el caos a 
velocidad infinita, en una relación más o menos singular con cada uno de los elementos que 
los componen.
Si el acto del concepto filosófico es un acto de pensamiento y el del concepto científico es un acto 
de referencia (Deleuze y Guattari, 1971), el concepto psicoanalítico contesta a ambos conceptos 
—el del pensamiento filosófico y el de la referencia científica— con lo que Freud llamó:
 » para el síntoma, “un concepto práctico” (praktischer Begriff) (Freud, 1917a y 1917b),
 » para la pulsión “un concepto límite” (Grenzbegriff, Grenz: límite, frontera1) (Freud, 1915a y 
1915b), límite que no tiende al infinito sino del mismo modo en el que, en la pulsión, lo psí-
quico tiende infinitesimalmente hacia una distancia cero con lo somático —así el concepto 
con su praxis—.
Un concepto psicoanalítico es un concepto práctico en un sentido al menos doble:
 » en la praxis de cada analista ex-siste su concepto de clínica como un saber en lo real.
 » remiten a un problema práctico, responden a una exigencia clínica en cierta determinación 
recíproca con el espíritu de su época2.
1Sobre la línea de investigación del Grundbegriff, junto con los desarrollos de M. Heidegger y su eventual relación con el psicoanálisis 
cfr. Lo fundamental de Heidegger en Lacan (Lopez, 2004). En este punto queremos proponer eso que de un concepto psicoanalítico 
resulta irreductible al filosófico y al científico.
2Sobre la relación figura/fondo entre clínica/tiempo y síntoma/discurso cfr. “La culpa como índice de la posición del sujeto en el deseo” 
(Lombardi; Laje, 2017). 
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El concepto psicoanalítico
El requerimiento de verificación clínica de los conceptos no es psicoanalítico: el problema de la 
verdad no es crucial para el acto que se juega en el concepto psicoanalítico. En el caso de Deleuze, 
tampoco se trata de la verdad en el acto de pensamiento, quizás por eso su amor-odio con Lacan 
(Roudinesco, 1994: 507). No se espera del analista que sea ni un enamorado del pensamiento, ni 
un técnico que la olvida por completo en nombre de la referencia —se espera que no se someta 
por completo a la demanda del mercado de la verdad o a la científica del mercado del plusvalor. 
En el concepto psicoanalítico se trata de un encuentro, de un bloque de coexistencia, que también 
es un desencuentro, porque en el acto analítico se trata más de descomprender e interrogar que 
de verificar, ver y fijar. El punto crucial es ético: en la producción y uso de un concepto psicoa-
nalítico, su ética se mantiene anudada a la del análisis, que puede arriesgar algo de la verdad y 
de la referencia en nombre de lo real.
Cuando un analista transmite un concepto, que tiene otra fuerza y otra velocidad respecto 
de una mera idea, por ejemplo sobre la interpretación analítica, este concepto va siempre 
anudado a un modo de interpretar, que es el modo princeps de la expresión en el analista. 
Para decirlo menos idealmente, la interpretación ocurre cuando el analista, su discurso, 
hace máquina: produce. Y a su vez, su interpretación transmite en acto una teoría sobre la 
interpretación, es el concepto práctico de la interpretación. El tiempo le dio a Deleuze la 
oportunidad de captar en la idea de expresión algo problemático. Producimos lo que nos 
falta, esto es una forma de tomar el asunto de la máquina deseante sin caer en oposiciones 
menores, tristes: Deleuze o Lacan, conceptos o clínica, verdad o real. Preferimos sostener 
que no hay uno sin otro. Ahora, ¿cómo es que lo que producimos en tanto concepto está en 
un borde con lo que nuestra praxis requiere?
Del mismo modo que Deleuze (1971) inventa conceptos porque no los tiene, un ser hablante 
sueña con lo que no tiene y es con eso con lo que produce un sueño. Un analista, ¿qué inventa? 
Ciertamente no inventa un modo de verificar clínicamente los conceptos. Tampoco inventa los 
sueños, ni las producciones del inconsciente, menos aún el síntoma. No hay modo más astuta-
mente idiota de no dejar vacante la pregunta por el origen que el de proponerse como el origen: 
producir el mito individual del origen. La invención, como el concepto, no es necesariamente 
el origen, es el lugar para una diferencia y un encuentro. El concepto psicoanalítico —límite y 
práctico a la vez— produce una diferencia imposible, y como es imposible es necesario sostenerla 
cada vez. Por eso es una interpretación, y no el concepto filosófico o científico de una interpre-
tación, lo que produce efectos en un análisis.
El concepto psicoanalítico transmite, permite no empezar absolutamente de nuevo cada vez y 
asordina el encuentro demasiado estragante con lo real. Deleuze enseña sobre la importancia 
de aquello que aparece junto a algo, y en menor medida lo que aparece en lugar de otra cosa, 
dando un mayor valor a los correlativos que a los sinónimos. En esta dirección, algunos corre-
lativos de “concepto” en psicoanálisis son límite, práctico, transmisión —y no fundamento. El 
deslizamiento editorial que se produjo sobre el Seminario de Lacan del año 1964 de “Funda-
mentos” a “Conceptos fundamentales del psicoanálisis” merece ser interrogado: la pregunta 
sobre qué funda al psicoanálisis como praxis debe permanecer abierta, y en cualquier caso 
estamos más cerca de la propuesta de E. Albornoz, sobre el deseo, que de la de J.-A. Miller, 
sobre los conceptos.
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Ciertamente no son los conceptos en el sentido filosófico del término lo que funda al psicoanálisis 
como praxis: por eso quizás Lacan esté en lo cierto cuando dice que la posición de Sócrates no 
es distinta a la posición de un analista (Lacan, 1960-1961). Si Sócrates devino analista sin haber 
leído a Freud y, más aún sin haberse analizado, condiciones que determinaron al propio Freud 
por su parte, no lo fue por su uso de los conceptos, sino porque encontró alguna vez la manera 
de mantener anudados deseo y decir. Un concepto psicoanalítico está en continuidad con el 
decir y su alcance no se mide por el fragmento de verdad que nombra, sino en la ética que se 
transmite en lo que sigue a su acto.
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